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New system (FPS)
Employee (E)
AUDITOR(AU) TELLER (TE)
MANAGER(M2)
ACCOUNT_REP
(AC)
DSDSSD AUDITOR(AU3)
They are
 employees
The Manager inherits the Operator
AP agent:
and Quality controler. Auditor, they are employees.  The Saler
The manager inherits the Saler and the 
has DSD relationship with the Auditor.
Shop
QUALITY
DSD
   CONTROLER(QC) OPERATOR(OP) DSD
ShopAP agent(AP)
MANAGER(M1)
 MANAGER(M3)
  
SELLER
Director (DIR)
:
they are  employees.  The Account_rep has DSD relatonships 
The Manager inherits the Teller, Auditor and  Account_rep, 
Bank:
with  the Teller,  SSD relationship with the Auditor.
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